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Abstrak 
 
Tujuan dari  penulisan skripsi ini adalah menganalisis sistem persediaan produk, 
penjualan dan merancang sistem basisdata  pada PT.  Prodian Chemicals Indonesia. 
Metodologi yang digunakan adalah metode fact-finding, dan menganalisis sistem 
yang sedang berjalan di perusahaan yang terkait melalui wawancara langsung dengan 
Country Managernya, membagikan kuisioner kepada setiap staff , kemudian 
menganalisis data, informasi dan kebutuhan sistem basisdata di dalam perusahaan 
yang nantinya akan digunakan untuk merancang sistem basisdata yang dibutuhkan. 
Dari hasil penelitian, didapat rancangan basisdata yang kemudian diimplementasikan 
ke SQL SERVER 2005 dan dijalankan oleh aplikasi VB. Net untuk proses sistem 
persediaan produk dan penjualan. Dengan adanya rancangan basisdata dan 
pengembangan aplikasi ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang 
ada dalam sistem persediaan produk, penjualan pada perusahaan. 
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